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Možnosti správy modelů stromů virtuálního světa
Úkoly:
* Prostudujte problematiku modelování 3D modelů stromů.
* Vyhledejte existující nástroje pro automatické (poloautomatické) modelování stromů pro nástroje * 3D
Studio Max a Blender.
* Posuďte možnost generování stromů na základě pasportu zeleně vedeného v databázi pro oba nástroje.
* Posuďte možnost modelování jednotlivých stromů pro oba nástroje.
* Posuďte možnost generování pseudonáhodného rozmístění stromů s ohledem na již existující prvky
virtuálního světa pro oba nástroje.
* Posuďte možnost generování pseudonáhodného modelu jednotlivého stromu pro oba nástroje.
* Posuzování provádějte na prakticky připravených modelech.
* Navrhněte postup správy modelů stromů virtuálního světa v kontextu malé obce.
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